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RÉSUMÉS
Se prévalant d’une « approche scientifique » par le seul argument de présenter des chiffres et des
raisonnements  d’une  causalité  linéaire  désarmante  de  simplicité,  le  « post-humain »  est  une
dimension  certaine  du  débat  contemporain  tant  dans  l’ensemble  de  la  pensée  scientifique,
philosophique, qu’artistique qui développe une pensée systémique inspirée du skinnérisme, du
néo-béhaviorisme, et aujourd’hui de la robotique neuroscientifique dans un courant proche de la
neurophilosophie…
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